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1- Problema: La tuberculosis ha recrudecido en las últimas décadas, transform ándose en un problem a 
mundial. Se han introducido m odelos estadísticos y matem áticos para entender m ejor la dinám ica de 
esta enferm edad, caracterizada por un período de latencia indefinido y una curación que no crea 
inmunidad.
2- Objetivos:
i) H allar un m odelo estocástico  de la tuberculosis contem plando tres com partim ien tos que se 
correspondan con estadios de la enfermedad y las características de la misma.
ii) Obtener expresiones para los momentos de orden uno y dos, con el objetivo de estim ar el núm e­
ro esperado de individuos en esos compartimientos.
Iii) Analizar el m odelo propuesto a través de simulación.
3- M etodología : el trabajo es de naturaleza teórica (no experimental). Para cum plir con los objetivos fue 
necesario m odelar la enfermedad, tratando de cuantificar sus particularidades. Para ello se realizó un 
riguroso análisis m ediante teoría de probabilidad y procesos estocásticos.
4- Resultados: El m odelo obtenido es estocástico compartimental. Se consideran tres com partim ientos; 
los individuos se clasifican en tres clases: susceptibles, latentes e infecciosos. A diferencia de los 
modelos más difundidos en epidem iología matem ática (SIS y SIRS), el desarollado en este trabajo 
incluye una clase latente y contempla, además, la recuperación de los infecciosos por efecto del 
tratam iento y su reingreso a la clase latente. La trascendencia del modelo es que está form ulado como 
una cadena de M arkov a tiempo continuo, variable que tiene un rol fundam ental, especialm ente en la 
duración indeterm inada de la latencia. Se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales en probabilidad 
condicional, que caracteriza la transición entre los distintos estados del proceso, y es una m odificación 
del sistema estocástico básico de Kolmogorov (1931). Dada la complejidad de su resolución, se realizan 
ciertas suposiciones sobre las distribuciones a las que pueden ajustarse los parámetros del modelo. Por 
el método de la función generatriz se obtienen los momentos de primer y segundo orden. Se deduce que 
el proceso estocástico modelado es una forma especial del análisis de Fourier. Finalmente, se realizó una 
simulación para detectar la efectividad del tratamiento y la influencia de la tasa de pasaje de los individuos 
del estado latente al de infección.
5- Conclusiones: El m odelo estocástico propuesto dem ostró funcionar correctam ente con los datos de la 
simulación: permitió detectar la predisposición  de algunos individuos a desarrollar la enfermedad, 
hecho que coincidió con la observación clínica. El modelo desarrollado en este trabajo perm ite 
cuantificar la incertidum bre generada por la dinámica entre los distintos estadios de la tuberculosis.
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